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Artikel ini membincangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amalan, etika dan institusi 
dalam agama Islam. Antara amalan yang dibincangkan adalah amalan yang tersenarai dalam rukun 
Islam. Amalan tersebut adalah seperti solat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, berzakat dan 
menunaikan haji serta berjihad di jalan Allah S.W.T. sebagai tambahan. Seterusnya berkaitan 
dengan etika dalam agama Islam yang meliputi kehidupan seorang muslim. Perbincangan institusi 
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